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ABSTRACT
Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian dosis pupuk fosfor dan kalium serta interaksi
keduanya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman talas. Penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan 2 dan Laboratorium Fisiologi
Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dari bulan Februari sampai Agustus 2018.
Unit-unit penelitian disusun berdasarkan Rancangan Acak Kelompok pola faktorial 3x3 dengan 3 ulangan dan dilanjutkan dengan
uji Beda Nyata terkecil taraf 5% pada hasil uji F yang signifikan. Adapun faktor yang diteliti adalah dosis pupuk fosfor 3 taraf  yaitu
100, 200 dan 300 kg SP36 ha-1 dan dosis kalium 3 taraf yaitu 200, 300, dan 400 kg KCl ha-1. Dosis fosfor berpengaruh sangat
nyata terhadap jumlah daun tanaman talas umur 2 dan 10 MST serta bobot umbi basah dan berpengaruh nyata terhadap tinggi
tanaman umur 2 MST, bobot berangkasan basah, dan jumlah umbi tanaman talas. Pertumbuhan dan hasil tanaman talas terbaik
dijumpai pada dosis pupuk fosfor 200 kg ha-1.  Dosis kalium berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah daun tanaman umur 2 MST
dan berpengaruh nyata terhadap bobot berangkasan basah tanaman talas. Pertumbuhan dan hasil tanaman talas terbaik dijumpai
pada dosis kalium 300 kg ha-1. Terdapat interaksi yang tidak nyata antara perlakuan dosis fosfor dan dosis kalium terhadap
pertumbuhan dan hasil tanaman talas.
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